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Diretórios / Directories / Directorios
1.  Diadorim
 Diretório de Políticas de Acesso Aberto das Revistas Científicas 
Brasileiras
2. E-revist@s
	 Plataforma	Open	Access	de	Revistas	Científicas	Electrónicas	Es-
pañolas y Latinoamericanas
3. Jornal	finder	Georgetown	University	Library
 Plataforma de procura de revistas Eletrônicas. 
4. HEIDI
	 Catálogo	para	as	Universidades	de	Heidelberg	(Biblioteca	da	Uni-
versidade	de	Heidelberg)
4. Ibict
 Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas
5.		 J-Gate	[India]	
 Plataforma de revistas eletrônicas da Índia
6. LivRE!
 Portal para periódicos de livre acesso na Internet
7.  Online Wesleyan / Methodist Journals
 Duke Center for Studies in the Wesleyan Tradition
9.  SHERPA / RoMEO
 University	of	Nottingham
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Indexações / Indexations / Indizaciones
1.		 Sumários.org
 Indexação de Revistas Eletrônicas Brasileiras
3.  Portal de periódicos da CAPES
4.  DOAJ Content
 Directory of Open Access Journals
5.  Latinindex
	 Sistema	regional	de	Información	en	Línea	para	revistas	
	 electrónicas	para	América	latina,	El	Caribe,	España	y	Portugal
